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KAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI VOIMAKKAASTI LOKAKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myynnin määrä kas- 
voi lokakuussa 1982 tukkukaupassa 4,6 %  ja vähittäiskau­
passa 9,8 % edellisen vuoden lokakuuhun verrattuna. Tammi 
lokakuussa tukkukaupan myynti kasvoi vajaan prosentin ja vä 
hittäiskaupan 3,3 % edellisvuoden vastaavasta 
ajanjaksosta.
Vähittäiskaupan myynnin määrän kasvuun vaikutti eniten auto 
kaupan 28,4 %:n kasvu. Toimialoittain tarkasteltuna kasvu 
oli suurinta sähköalan tarvikkeiden kaupassa (30,7 %). Kas 
vu oli voimakasta myös valokuvaus-, optisen- ja terveyden­
hoitoalan kaupassa (25,5 %), tekstiili-, vaatetus- ja jälki 
nekaupassa (12,2 % ) ja tavaratalokaupassa (7,9 %).
Tukkukaupan toimialoista kasvoi voimakkaimmin lokakuussa au 
toalan kauppa (27,7 %). Keskustukkukauppa kasvoi 4,4 % .  
Myynnin määrän lasku oli runsainta ravinto- ja nautintoaine 
kaupassa (6,7 % ) . Puutavarakaupan myynti laski myös 5,7 %.
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN INOM HANDELN ÖKADE KRÄFTIGT I OKTOBER
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade försälj- 
ningsvolymen i Oktober 1982 inom partihandeln 4,6 % och 
inom detaljhandeln 9,8 % jämfört med Oktober föregäende Sr. 
Under Perioden januari - Oktober ökade partihandelns för- 
säljningsvolym med en knapp procent och detaljhandelns med
3.3 % jämfört med motsvarande period föregäende är.
Mest inverkade bi 1handelns ökning av 28,4 % pä ökningen av 
detaljhandelns försäljningsvolym. Granskat enligt bransch 
ökade försäljningen mest inom handeln med elvaror (30,7 % ) .  
Ökningen var kräftig även inom handeln foto-, optiska och 
hälsovärdsartiklar (25,5 %), inom textil-, beklädnads- och 
skodetaljhandel (12,2 %) och inom varuhushandein (7,9 % ) .
Av partihandelns branscher ökade kraftigast i Oktober bi 1 - 
branschens handel (27,7 % ) . Centralpartihandeln ökade med
4.4 %. Försäljningsvolymen sjönk mest inom handeln med
1ivs- och njutningsmedel (6,7 % ) . Försäljningen gick ned 
även inom handeln med trävaror (5,7 %).
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